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VIII. DAVALLIACEAE
1. Davallia Sm.
1. Indusio unido por la base y por los costados ......................................... 1. D. denticulata
1. Indusio unido sólo por la base............................................................................. 2. D. repens
1. D. denticulata (Burm. fil.) Mett. ex Kuhn, Filic. Decken.: 27 (1867)
Adiantum denticulatum Burm. fil., Fl. Indica: 236 (1768)
D. elegans Sw. in J. Bot. (Schrader) 1801: 87 (1801)
Trichomanes chaerophylloides Poir., in Lam., Encycl. 8: 80 (1808)
D. chaerophylloides (Poir.) Steud., Nom. Bot. 2: 146 (1824)
Tipo: Indonesia. Java, Pryon s.n. (G-DEL) [Verdcourt
(1999: 1)]
Descripción: Benl (1982: 27); Nooteboom (1994: 178)
Iconografía: fig. 67
Epífita sobre horquillas de árboles altos, también en troncos
y en rocas; 0-1400 m. África tropical y austral, Asia y diver-
sas islas del Atlántico, Pacífico e Índico. Annobón (Alston,
1944: 72), Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: Malabo, pueblo de Basilé, Carvalho 4116 (MA-555942).
BIOKO SUR: Luba, finca Teixeira, Carvalho 2516 (MA-556083); Luba,
Bococo, cerca del patio Drumen, Carvalho 3602 (MA-556076). CENTRO
SUR: Bata-Niefang, estrada km 35, en las proximidades del río Comayá,
Carvalho 5759 (MA-599108); Añisok, Pérez Viso 1362 (MA-638601). LITO-
RAL: Bata, entre Bata e Asonga, estrada km 2, Carvalho 4872 (MA-597390).
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2. D. repens (L. fil.) Kuhn, Filic. Decken.: 27 (1867)
Adiantum repens L. fil., Suppl. Pl.: 446 (1781)
Humata repens (L. fil.) Diels in Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenfam. 1(4):
209 (1899)
Tipo:Mauricio. l’Isle de France, Commerson 74 (L, P)
[Nooteboom (1994: 192)]
Descripción: Tardieu-Blot (1964b: 92); Nooteboom (1994:
192)
Iconografía: fig. 68
Epífita, a veces terrestre o sobre rocas; 200–300 m. África
tropical occidental, Asia y diversas islas del Atlántico, Pací-
fico e Índico. Río Muni.
LITORAL: Bata-Sendje-Mitom-Emangós, estrada kms 59-60, estrada para
Emangós y Cogo, Carvalho 6462 (MA-620861).
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Fig. 67. Davallia denticulata
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Fig. 68. Davallia repens
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